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Abstract 
 
Penulisan ini melihat dialog agama dari perspektif Islam dan Kristian bagi mendapatkan 
suatu bentuk pandangan mereka mengenai konsep dialog antara agama. Selanjutnya 
analisis awal dilakukan untuk melihat sejauhmana beberapa paradigma baru yang 
diperkenalkan oleh para pendialog Kristian mewarnai dialog agama. Penulisan ini turut 
mengemukakan realiti dialog agama di Malaysia yang dilihat daripada perspektif sarjana 
Muslim dan Kristian. Hal ini dilakukan untuk mendapat penjelasan berhubung dialog 
agama yang dibudayakan di Malaysia bersandarkan kepada citra dialog Islam atau 
sebaliknya. Hasil daripada analisis awal ini menjelaskan bahawa dialog antara agama 
melahirkan beraneka lagi bentuk dialog yang dirujuk sebagai dialog kehidupan, dialog 
peradaban, dialog ketamadunan dan seumpamanya yang memperlihatkan bahawa dialog 
antara agama semakin meluas dibudayakan dalam kalangan penganut beragama 
sehingga melahirkan sebuah kehidupan beragama yang berharmonis. Selain itu, hasil 
perbincangan mendapati senario dialog antara agama di Malaysia mempunyai sudut 
pandangan yang tersendiri kerana ia menghasilkan konsep dialog yang mengakar kepada 
wahyu Ilahi dan relevan dengan konteks realiti masyarakat majmuk masakini. 
 
 
 
